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L’article presenta els plans
d’acolliment lingüístic, 
des dels antecedents fins 
a les característiques
actuals i n’especifica el 
treball en alguns àmbits
locals.
Introducció
Des que el 28 de juny de 2005 es va apro-
var el Pla de ciutadania i immigració, el
Govern de la Generalitat aplica políti-
ques per millorar la integració dels ciuta-
dans i ciutadanes d’arreu que arriben a
Catalunya per tal de facilitar-los la incor-
poració a la vida quotidiana. Aquest pla
valora especialment la perspectiva inter-
departamental, que considera la immi-
gració una matèria en la qual tots els
departaments de la Generalitat són com-
petents i tenen responsabilitats. 
Amb aquesta perspectiva, l’acció espe-
cífica del Govern en aquesta matèria
implica la Secretaria per a la Immigració,
que ha coordinat l’elaboració del Pla de
ciutadania i immigració, el Departament
d’Educació, que acull la població nouvin-
guda en edat escolar a través de les aules
d’acollida dels centres d’ensenyament, i
la Secretaria de Política Lingüística i el
Consorci per a la Normalització Lin-
güística, que duen a terme l’acolliment
lingüístic de la població adulta.
És en aquest context que l’any 2006
s’impulsen vint-i-dos plans d’acolliment
lingüístic al territori, coordinats pels
vint-i-dos CNL del Consorci per a la
Normalització Lingüística.
Antecedents: els plans pilot
El Pla d’acció de política lingüística
2004-2005 ja exposava l’acolliment lin-
güístic com un dels seus principals objec-
tius. D’aquesta manera, a través de la
Secretaria de Política Lingüística i el
Consorci per a la Normalització Lin-
güística, el Govern ja es comprometia a
aplicar en set municipis de Catalunya
uns plans pilot sobre aquesta matèria,
que van posar les bases per establir futurs
plans d’acolliment a tot el territori. Els
municipis triats per posar en marxa els
plans d’acció van ser Badalona, Banyoles,
Lleida, Manlleu, Reus, Ulldecona i Vic. 
L’objectiu d’aquests plans era fer de la
llengua catalana el vehicle d’integració
de la població immigrada. I per aconse-
guir-ho es va establir una coordinació
amb totes les administracions i entitats
que acullen immigrants en cada munici-
pi. Amb la finalitat d’oferir a les persones
nouvingudes una informació bàsica
sobre la llengua, es va augmentar el nom-
bre de cursos per facilitar-ne l’aprenen-
tatge a les persones nouvingudes, i es van
experimentar noves propostes d’organit-
zació i d’actuació, per complementar la
formació amb coneixements culturals i
d’entorn.
Aquests plans pilot es van desenvolu-
par fins al desembre del 2005. La partici-
pació de les entitats que treballen per a
l’acolliment de la població immigrant en
aquests municipis va ser del 90,6 % i es
van realitzar vuitanta cursos, amb un
total de més de 1.800 alumnes.
Els Plans d’acolliment lingüístic 
Després dels bons resultats dels plans pilot
duts a terme a les poblacions esmentades,
el 2006 es van concretar els vint-i-dos plans
d’acolliment lingüístic, un per a cadascun
dels centres que integren el Consorci per a
la Normalització Lingüística, amb l’objec-
tiu de fer del català la llengua vehicular i
comuna de la gent que viu a Catalunya i
una via d’inclusió social per a la població
nouvinguda.
D’aquesta manera es donava compli-
ment a un dels objectius del Pla d’acció de
política lingüística 2005-2006: reforçar la
capacitat d’acolliment de la població adul-
ta nouvinguda a Catalunya i la seva capa-
citació lingüística, en el marc d’una políti-
ca global de foment de la cohesió social.
L’aplicació dels plans d’acolliment es
va fer a través del Consorci per a la
Normalització Lingüística, un organisme
capaç d’arribar a tot el territori i que
compta amb el compromís de
l’Administració local i del Govern de la
Generalitat. Actualment el Consorci està
format per la Generalitat, 81 ajuntaments,
Plans 
i Dinamització
37 consells comarcals i la Diputació de
Girona i té convenis de col·laboració
vigents amb les diputacions de Barcelona,
Tarragona i Lleida. 
Objectius  
Els objectius específics dels plans d’acolli-
ment van consistir, a més d’incrementar
del nombre de cursos de català, a implicar i
coordinar les administracions i les organit-
zacions ciutadanes i a organitzar activitats
culturals i de coneixement de l’entorn.
Pel que fa a l’oferta formativa, dels
3.231 cursos presencials que va fer el
CPNL el curs 2005-2006, 1.874 van corres-
pondre als nivells inicials i bàsics; i dels
68.598 inscrits, 42.177 van assistir a cur-
sos d’aquests nivells.
En les taules següents podem observar
l’evolució espectacular del nombre de cur-
sos de nivells inicials i bàsics.
Si prenem com a referència els cursos,
es van més que duplicar entre el curs
2001-2002 i el 2005-2006 mentre que, si
ens referim als alumnes inscrits, gairebé es
van triplicar.
El Consorci també va anar adaptant els
horaris, la intensitat dels cursos i els mate-
rials utilitzats, amb criteris flexibles i dinà-
mics. Va ser també clau disposar de nous
espais per atendre l’increment de l’alum-
nat, com ara l’Aula de Llengua de Lleida i
els nous locals del Centre de Nor-
malització Lingüística a Vic.
Pressupost dels Plans d’acolliment
lingüístic 
L’any 2006 l’aportació ordinària de la
Secretaria de Política Lingüística del
Govern de la Generalitat al Consorci va
ser d’11,4 milions d’euros. Per als plans
d’acolliment lingüístic, aquest any la
Secretaria va fer una aportació extraordi-
nària de quatre milions d’euros. A més, el
Departament de Benestar i Família, a tra-
vés de la Secretaria per la Immigració, va
aportar 500.000 euros al pressupost
extraordinari per a immigració del
Consorci per a la Normalització Lin-
güística per tal de finançar cursos a asso-
ciacions d’immigrants organitzats pel
Consorci. 
D’altra banda, la Secretaria per a la
Immigració també va oferir subvencions
adreçades a ens locals de Catalunya que
desenvolupin programes i accions d’aco-
llida i d’integració de persones estrange-
res immigrades, amb un import de
450.000 euros. A aquestes subvencions,
es podien acollir les administracions
locals i recollien la possibilitat de finan-
çar els costos que representessin per als
ajuntaments l’organització de cursos de
català extraordinaris de nivells inicials i
bàsics. I finalment la Diputació de
Barcelona va fer una aportació extraordi-
nària de 90.000 euros. Aquestes vies de
finançament van ser fonamentals per als
vint-i-dos plans d’acolliment.
Taula 2. Alumnes inscrits a cursos presencials, nivells inicials i bàsics. Evolució
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Període 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006
Nombre de cursos de
nivells 
inicials i bàsics 
793 1.191 1.405 1.469 1.874
Període 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006
Nombre d’alumnes de
nivells 
inicials i bàsics 
15.074 23.560 31.843 33.846 42.177
Taula 1. Cursos presencials, nivells inicials i bàsics. Evolució
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2006. Detall territorial 
Pla d’acolliment lingüístic a Barcelona
ciutat
A Barcelona ciutat, el pressupost global
del programa d’acolliment lingüístic per
al 2006 és de 2.276.176 € que es cobreix
d’acord amb aportacions de la Generalitat
de Catalunya i de l’Ajuntament de Bar-
celona. 
En el cas de Barcelona, l’impuls en
acolliment lingüístic va haver de ser
extraordinari, ateses les característiques
de la ciutat. El curs 2004-2005 ja s’havia
dut a terme un pla de xoc gràcies als
recursos extraordinaris aportats pel
Govern. La continuació d’aquest impuls
va ser la creació del centre d’acolliment
lingüístic de la plaça de Catalunya, inau-
gurat el setembre de 2005 amb el finan-
çament de la Generalitat i l’Ajuntament
de Barcelona. 
La creació del Centre d’Acolliment
Lingüístic de Barcelona va permetre
ampliar fins al 34 % l’oferta de cursos de
català del primer nivell a la ciutat durant
l’any 2005. Tot i això, la demanda ha con-
tinuat creixent, motiu pel qual la
Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona
han acordat reforçar i compartir el finan-
çament del Pla d’acolliment lingüístic per
augmentar l’oferta de cursos bàsics i poder
atendre totes les persones que arriben a la
ciutat i demanen aprendre català.
L’objectiu del Pla d’acolliment lingüís-
tic és facilitar l’accés a la formació bàsica
de català de totes les persones que arriben
i s’instal·len a la ciutat, així com ampliar
el nombre d’alumnes dels cursos, ja que
aquesta formació és fonamental per evitar
desigualtats, per garantir l’accés de
tothom, sense limitacions, al mercat labo-
ral i per contribuir també a intensificar la
cohesió social.
Centre d’acolliment lingüístic  de
Barcelona 
S’hi porten a terme les activitats
següents:
— Cada setmana comencen cursos a
tots els barris, amb modalitats dife-
rents que s’adiuen a les diverses
necessitats de l’alumnat. Es mante-
nen les inscripcions obertes durant
tot l’any i no tan sols en els períodes
generals (octubre, febrer i estiu).
— Segona edició del Curs de català
bàsic B1 i nou Curs de català bàsic
B2. Després de l’experimentació
durant tot un any i en més de cin-
quanta cursos, el 2006 es va revisar i
millorar el contingut del Curs de cata-
là bàsic B1, en una segona edició que
va fer èmfasi en l’entorn immediat de
l’alumnat a partir de situacions comu-
nicatives molt properes.
També es va elaborar el Curs de català
bàsic B2, que aprofundeix en la
mateixa línia de continguts de conei-
xement de l’entorn que es planteja en
el nivell anterior.
Aquest material renovat també s’orien-
ta a fomentar l’intercanvi cultural i a
promoure l’ús de la llengua per sobre
del coneixement instrumental.
— Oferta d’activitats complementà-
ries per a l’alumnat per fomentar la
cohesió social. S’organitzen visites
culturals i lúdiques, a través del pro-
grama «Quedem?», d’Òmnium Cul-
tural, en un context de comunicació
en català que vincula l’aprenentatge
amb el coneixement de la ciutat.
Un miler d’alumnes del Centre de
Normalització Lingüística de Barce-
lona van participar durant el primer
semestre de 2006 en el programa
«Quedem?», dels quals més del 70 %
estaven inscrits als cursos bàsics.
— Més de 600 alumnes participen
en el programa «Voluntaris per la
llengua», que els permet relacionar-
se en català fora del marc de l’aula. A
més d’estimular les converses infor-
mals en català, aquest programa
apropa les cultures de les persones
nouvingudes a la societat catalana
per fomentar-ne el coneixement
mutu i la interacció.
— La campanya «Barcelona t’ensen-
ya català», de promoció i sensibilit-
zació, es va intensificar durant el
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2006 i s’hi ha implicat directament el
sector de Serveis Generals de l’A-
juntament i el Gabinet Tècnic d’Im-
migració.
— És manté l’oficina del SAIER
(Servei d’Atenció a Immigrants,
Estrangers i Refugiats), des de la qual
cada any es facilita a unes 1.500 per-
sones nouvingudes el primer contacte
amb la llengua catalana.
— Més oferta d’acolliment lingüístic
a les entitats. El 2006 s’han ofert cur-
sos de català subvencionats a les orga-
nitzacions d’immigrants i a totes les
que donen suport a les polítiques
d’integració. A final de 2006 el Centre
de Normalització Lingüística de
Barcelona haurà impartit cinquanta
cursos a entitats per a mil alumnes. 
— Augment dels índexs de continuï-
tat de l’alumnat als altres nivells
bàsics B2 i B3 gràcies a la varietat de
formats de cursos i de la renovació
didàctica, de manera que més del 50
% de l’alumnat es compromet a con-
tinuar aprenent a parlar català.
Pla d’acolliment lingüístic als CNL
d’Osona i Montserrat
Destaca l’augment de cursos inicials i
bàsics de llengua catalana a les comar-
ques de l’Anoia, el Bages, el Berguedà, la
Cerdanya (impulsats pel Centre de
Normalització Lingüística Montserrat) i
Osona (impulsats pel CNL Osona), que
va passar de 93 el curs 2003-2004 a 120 el
2005-2006. Pel que fa al nombre de per-
sones inscrites, va passar de 1.953 a 2.491
en aquest mateix període. Aquest incre-
ment va ser possible gràcies a un pressu-
post extraordinari per a l’acolliment lin-
güístic de 266.963 euros, dels quals
127.321,25 van ser aportats per la
Secretaria de Política Lingüística. La resta
d’aportacions corresponien als ens locals,
a la Diputació de Barcelona i a la
Secretaria per a la Immigració.
A part els cursos inicials i bàsics, els
plans d’acolliment lingüístic del CNL
d’Osona i el CNL Montserrat van també
van organitzar activitats complementà-
ries. En el cas del CNL Osona, van prepa-
rar sortides per conèixer l’entorn (a la
biblioteca, al CAP, a l’hospital general, a
la deixalleria, a l’ajuntament, etc.), clubs
de lectura i el programa «Voluntaris per
la llengua», amb 132 parelles el curs
2005-2006
En el cas del CNL Montserrat cal des-
tacar el programa «Locutoris», que té
com a objectiu fomentar el català entre
els responsables d’aquests establiments.
Altres activitats complementàries foren
les diades gastronòmiques, les jornades
titulades Treball i Intercanvi d’Ex-
periències i el programa «Voluntaris per
la llengua», amb noranta parelles el curs
2005-2006.
Pla d’acolliment lingüístic a la resta de
la demarcació de Barcelona 
El municipi de Cornellà de Llobregat va
acollir el 25 d’octubre la presentació dels
plans d’acolliment lingüístic per a les
comarques de l’Alt Penedès, el Baix
Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el
Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès
Oriental.
En aquest cas, es va destacar el pressu-
post extraordinari de 937.942.24 euros,
aportats per la Secretaria de Política Lin-
güística, la Secretaria per a la Immigració,
els ens locals i la Diputació de Barcelona,
que es va dedicar a acolliment lingüístic i
que va permetre passar de 580 cursos el
2003-2004 a 692 cursos el 2005-2006. 
S’hi destaquen actuacions com la del
Centre de Normalització Lingüística
(CNL) de l’Hospitalet que, en col·labora-
ció amb l’Àrea de Benestar Social i
Família de l’Ajuntament, va inaugurar al
setembre el Servei d’Acolliment
Lingüístic dins l’Oficina d’Atenció al
Ciutadà, un nou servei que ofereix cursos
de català gratuïts d’acollida i de nivell
bàsic a persones que acaben d’arribar a la
ciutat. 
Cal fer esment també de l’augment de
cursos inicials i bàsics de llengua catala-
na a les comarques de l’Anoia, el Bages,
el Berguedà, la Cerdanya (impulsats pel
CNL Montserrat) i Osona (impulsats pel
CNL Osona), que van passar de 93 el curs
2003-2004 a 120 el 2005-2006. Pel que fa
al nombre de persones inscrites, van pas-
sar de 1.953 a 2.491 en aquest mateix
període.
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Pla d’acolliment lingüístic als CNL de
Tarragona i de Reus
Durant l’any 2006 es van poder organit-
zar, entre aquests dos centres, 144 cursos
de nivells inicials i bàsics, als quals es
van inscriure 3.093 alumnes. Els plans
d’acolliment també van permetre l’apli-
cació de noves modalitats formatives
flexibles, adaptades a la varietat d’inte-
ressos i disponibilitats de la nova immi-
gració.
A més de l’organització de cursos
estàndards, els plans d’acolliment també
van permetre l’aplicació de noves moda-
litats formatives flexibles, adaptades a la
varietat d’interessos i disponibilitats de la
nova immigració, aprofitant les noves
tecnologies de la comunicació i, en el cas
del CNL de Tarragona, l’amplitud d’hora-
ris dels centres oberts de català (COC) de
Tarragona i del Vendrell.
Pla d’acolliment lingüístic a les Terres
de l’Ebre
Les dades indiquen que en el curs 2003-
2004 es van impartir a les Terres de l’Ebre
deu cursos per a persones no catalano-
parlants, mentre que en el període 2005-
2006 la xifra de cursos organitzats va ser
de 41. Aquest increment de cursos va
comportar que es quadripliqués el nom-
bre d’alumnes, que va passar de 178 a
836.
A banda d’això, el Pla d’acolliment
lingüístic també va incloure activitats
fora de l’aula, com ara visites culturals i
actes lúdics per fomentar la cohesió
social, amb la col·laboració d’entitats i
ajuntaments del territori. En destaquem
la visita al Club Nàutic de Móra d’Ebre o
una excursió d’alumnes amb barca pel
canal navegable de l’Ebre.
Pla d’acolliment lingüístic a la demar-
cació de Girona
La col·laboració entre administracions i
entitats va ser la base del pla d’acolli-
ment de les comarques gironines.
Amb un pressupost de 411.434 euros,
els cursos inicials i bàsics van passar de
155 el 2003-2004 a 227 el 2005-2006. 
Cal remarcar també els quaranta con-
venis signats amb ajuntaments i consells
comarcals, la participació del CNL en
altres iniciatives d’acolliment (plans
d’entorn, plans d’immigració i ciutada-
nia, etc.) i les col·laboracions amb asso-
ciacions d’immigrants.
Pla d’acolliment lingüístic a la demar-
cació de Lleida
A la demarcació de Lleida es va triplicar
el nombre de persones inscrites en els
cursos inicials i bàsics de català. Les per-
sones inscrites en els cursos inicials i
bàsics van passar de 604 el curs 2003-
2004 a 1.882 el curs 2005-2006. 
També hem de destacar la posada en
marxa de l’Espai Àgora, que permet el
contacte entre els aprenents i disposa
també d’una aula multimèdia per a l’au-
toaprenentatge.
Podem trobar més informació a: 
http://www6.gencat.net/llengcat/immigra/
n
